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ПОДШИПНИКОВЫЕ СТАЛИ, ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ, 
ОЧНЕНИЯ, МИКРОСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
Объектом исследования являлись стальные детали подшипников из 
ей ШХ15 и 25ХГТ.
Целью работы являлся анализ результатов исследований долговечности 
еталей подшипников после химико-термической обработки и нанесения 
онно-плазменного покрытия.
В работе установлены режимы ионно-плазменного азотирования 
одшипниковых сталей, а так же проведены результаты исследований 
икроструктур получаемых образцов, сравнены значения трибологических 
спытаний, дюрометрический анализ, ренгеноструктурный фазовый анализ, 
азработан технологический процесс.
Областью практического применения является: внедрение на
производстве разработанного технологического процесса упрочнения 
подшипниковых деталей с целью повышения долговечности и снижения 
стоимости обработки.
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